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われたが、ど、こも会場は超満員、立ち見も出る盛況で、関心の高さ
を物語っていた。 9月29日、東京 ・ウィメンズプラザ、でのシンポジ
ウムの模様を紹介する。
男女平等先進国ノルウェーかち男女平等オンブッドのアンネ・リ
ーセ・リーエルさんを招いての国際シンポジウム「男尊女尊の園か
らオンブッドを迎えて」が聞かれた。大阪、東京、秋田、札幌で行
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小学校中級カ、ら/40頁
アラスカの大原生称で出会った生命の営みと、森
の中の果てしない時間の涜れlこついて喬ります。
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飲酒は20歳を過ぎてから。あき缶はリサイクルへ。
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M 
-ジュー シー メンチカツ/390同(4個λ)
.グラ宮ンソース(マカロニ入り)/390円(480g)
新しい手づくりの提案。
毎回、おいしく・手ぎわよく。キッチンに立って、さあ始めましょう。好評
の〈洋食屋さんの今晩のおすすめ〉は、アイデア次第でメニューバリ
エーションが拡がる、うれしいアイテム。どれも夕食向けのクオリティ
とボリューム感をもった定番メニューで本新商品3品も加わってさ
らに充実したラインアッつださっそく、今晩のおかずにいかがですか。
-十勝牛肉コロッケ/390円(4個入)
eb 
うれく色モ
① 【 に、、のシ
ダ 作 使粉コ平 ユ
lりいにコ豆リ
ル 方 まして久 )ダ
豆 】 すて/は l
は 。小 粉級ル
水麦」粉 (
洗 粉と質ピ
い の呼がン
し よば多ク 砂216‘
3理る7: 。材料。じ室 。 ダール豆 100g、玉ねぎ
人ノね ら々個、にんにくlOg、ベイ
切ぎ 企;リーブス l枚、タニメリ ッ
り 晶 j ク小さじl々 、クミンシード
V，'- ~f:::小さじ l々 、カイエンペパーしん瓜 Ih~l"l告に bこ;小さじ始、しし眉5本、水
タ とつ三三?!??.!:71は:はフ ーー司、 ;0
闘 つうを千
も てに入③切
S1~ か沸れ鍋り
5bf騰室長にHl さ①レ
(9 -;せ乙のてd U 、ぽダお多1アれ;くブクな jb。
づをい ι一
ぺ取よ水
充実のラインアップ
好評発売中!!
あらぴき肉たんこ 390円(Ie個入)
TBS 
カニヲリー ムコロッケ/390円(4個入)
TAKUYA KIMURA 
¥ 
カラッと若J!の唐燭げ 390Pl(B個入)グリルトハンパー ク/390円(2個入)
MASAKAZU TAMURA 
10月1日スタート金曜よる10時
表示の価格はメー カー 脅望小売価格(税別)です。
あるところに、2人の男札人の女がL、ました。
3人の素敵で奇妙な恋模様をファンタジックに奏でる、
金曜ドラマ
ところカてこのあやうい恋のトライアンクツレ、
やがて誰が欠けてもバランスを失う、
不思議なことになってきて・・・。
大人のための恋愛楽曲。
